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Underretning om det paa Gaarden 
Klovcrholm indforte Agerbrug, og 
hvad dermed ftaaer i Forbindelse.
IV o m  en af de Agerdyrkere, t i l  hvem det kon­
gelige Landhuusholdningsselflab har behaget, af- 
vexlende, at sende en af. de unge Bondekarle, 
som efter Hans Majestoets allernaadigste Befa­
ling flulle dannes t i l  duelige Avlskarle og Ager. 
dyrkere, skylder jeg hoibcineldte Selskab og en­
hver Statens Mand, som interesserer sig for det 
danske Landvcescns Fremme, offentligen at kund- 
gjsre min Frcmgangsmaade.
V e l m uligt al de flere hoie og hoistaerede 
Herrer, blandt hvilke forbemcldte Karle omflyt- 
tes, kunde deraf tage Anledning t i l ,  ogsaa of­
fentlig at bckjendtgjore den hos dem indforte 
Fremgangsmaade, for dcrvcd^at sartte alle og en­
hver istand t i l  at bedomme, hvorvidt vor gode 
Konges landsfadcrlige Hensigt ved denne Foran­
staltning opnaacs.
M in  Gaard, Klsverholm, beliggende i K ir- 
ke-Esbonderup Sogn under Cronborg R ytter-D i- 
strict, Frederiksborg A m t, bestaaer af 4 Tdr. 
6 Skpr. I  Fdkr. i ;  Alb. matriculeret og 2 Tdr.
(28*)
7 Skpr. umatriouleret Hartkorn, hvis Areal t i l .  
sammen indeholder omtrent 87 Tdr. Land geo­
metrisk M aa l. A f dette Areal er lidet mere, end 
27 Tdr. Land, ved en uhensigtsmessig Udskift, 
ning i sin T id , loenge for jeg blev disse Jorders 
E ie r, henlagt i saa lang Afstand fra de svrige 
Jorder, at de ei klogeligen kunde inddeles og 
dyrkes i  Forening med disse, hvorfor jeg har 
seet mig nodt t i l  at bortleie dem t i l  noermere 
boende Huusmoend med Betingelse af en vis fo- 
reskreven Dyrkningsmaade. B landt det Gaar. 
den noermere liggende, er en Englod, stor n  Tdr. 
g Skpr. Land, bestaaende af forskjellige S lags 
Torvegrund. Altsaa bliver ikkun tilbage 49 Tdr. 
Land Agerjord af meget forskjcllig Beskaffenhed, 
beliggende paa z forskjellige Steder.
D a jeg i Aaret 1806 kjobte den betydeligste 
Deel af forbemeldte Jorder, vare over zo Tdr. 
Land deraf ei alene forhen aldeles udyrkede, men 
tillige noesten bedoekkede med Trcestod, Eneboer- 
buske, Lyng og Stene. Det ovrige, som forhen 
havde vceret i en fattig Bondes Besiddelse, mang­
lede hverken Steen, sumpige Rendedrag, eller 
smaa Vandhuller, og var i det Hele, uden no­
get ordentligt Scedstifte, saa yderlig forhutlet og 
udp iin t, at den Afgrode, som stod paa Marken, 
La jeg kjobte den, ikke engang gav sire Fold; 
men derimod alle S lags Ukrudt i Overflodighed.
Disse samtlige Jorder vare enten aldeles ikke, 
eller ikkun yderlig usselt, forsynede med Hegn.
A t en simpel Almuesmand skulde have ta­
get sat paa dette Chaos med Haab om , deraf 
at faae sit Arbeide betalt i Fremtiden, var vel 
ikke at vente; men jeg var Justitsbctjent, sonr 
her paa Hans Majestoet Kongens Gods ere de 
eneste Embedsmand, der selv maae serge for B o ­
p a l og Jo rd , og da intet andet var t ilfa ls , 
blev jeg nodt t i l ,  efter langvarig Ssgen, at 
iage det, jeg kunde faae.
M in  forste Omsorg var naturligviis Jorder­
nes Indhegning og Rensning for Steen, T ra -  
stod, Encriis og deslige, samt Bandets Udgrav­
ning, ved aabne Grovter fra dybe Vandhuller 
og hvor Vandlob enten ved starke Regnskyl, el­
ler Tolob om Foraaret, kunde ventes, og ved 
bedakkede Render, hvor stsrre Strakninger vare 
sumpige og kolde; enten fordi et haardt Under­
lag, eller anden Modstand forhindrede der skade­
lig t Vands Synken eller Aflob. Den sure M u ld , 
som paa adskillige Steder blev opkastet af de 
aabne Grovter, tilligemed den fladt asskaarne 
Grovtekam, lod jeg ligge et Aars T id , eller 
langer, for at de deri varende sure og kolde 
Vadsker kunde faae T id t i l  at uddunste; th i jeg 
vidste allerede da at bemeldte sure M u ld , ifa ld  
den i vaad Tilstand var bleven henfsrt paa de 
torre Jorder, isar dersom den strax var bleven
nedploiet, vilde have frembragt de saakaldte P l- 
leurter, gjort Jorden kold, og mere fkadet end 
gavnct Afgrsden af det Soedfroe, som jeg deri 
kunde faae isi'nde at ncdlcegge; men, efter et 
Aars Tids Forlob, naar L id  og Omstændigheder 
vilde tillade det, lod jeg de udtorrede Grovt- 
volde og hvad andet af Planteriget, det v«re 
hvadsomhelst, naar kun deri ei befandtcs modent 
Ukrudtsfroe, henfore paa de Jorder, hvor jeg, 
som Gjodnings- eller Forbedringsmiddel, agtede 
at anvende det. Imellem hvert Lag udtorrct 
M u ld  og andet Sammenskrab lod jeg yenfsre 
et Lag Hestegjodning, jo friskere, desto bedre; 
hvorved den hele Masse, formedelst Regn og 
Solens Varme, gik i G jcrring; og, paa det at 
de frugtbringende Dele ei ved Gj-rringen fluide 
uddunste og uden Nytte forsvinde i Luften, for, 
synede jeg denne Compost- eller Bland-Modding 
ovcnpaa med et Lag Jo rd , saa muldriig og fr i ' 
for Steen og S and , som den i Ncerhcden var 
at faae; om saadan Jord indeholdt en Deel Leer, 
ansaae jeg ikke fladeligt; thi det blev bcsvangrct 
ved Gjoeringcns Uddunstning med gavnlige Sub- 
stancer, smuldrede let og viste en kjenhelig og 
varig V irkn ing, jfcrr paa skarpe og hoiloendke 
Jorder.
Disse Compostmogdyngcr har jeg aldrig la­
det omstikke; thi skete dette for Gjceringen gaaer 
for sig, da troer jeg at denne vilde hindres, cl-
ler doa i hoi Grad forsinkes; skete det under 
G jaringen, da maatte sikkerligen mange frugt, 
bare Dele uddunste, og, naar man ved M og. 
dyngens Bortforelse blot iagttager, at Spadestik, 
ker gaaer perpendikulair igjennem alle Lag, da 
har jeg erfaret, at det kostbare Arbeide med Om. 
stikningen er t i l  ingen Nytte. Derimod lader 
jeg mine Compostmogdyngcr beplante med Kaal, 
rab i, naar i Ncerheden er Nand, som uden alk« 
for besværligt Arbeide kan tilbringes Planterne. 
Derved dampes det frodigen opvoxende Ukrudt 
af mange S lags, Kaalene vore sårdeles frodige 
og afgive et ikke foragteligt Product t i l  Efter. 
aars-Fodringen. Skulde saadan P lantning er 
kunne sinde S ted , da afslaaes Ukrudtet for det 
gaaer i  Froe, t i l  S ta ld fodring , og, er det ska­
deligt Rodukrudt, saasom rode Skrepper, T ids. 
ler og deslige, da afluges dette for Roden b l,, 
ver 'saa lang og st<-rk, at den ved Optr-ekmn. 
gen kan formodes at ville briste og efterlade en 
S lum p i Gjodningen.
Ned dette af alle mig bekjendte fortrinlig« 
s ie , fljondt af H r. Landvoesens-Commissair Dal« 
gas i hans kronede Loerebog forkastede og, deS. 
varre for Danmarks Landoeconomi, sjelden an« 
vendte Gjodnings.Middel, har jeg uafbrudt be. 
tjent mig og fremdeles agter at betjene mig t i l  
mine Jorders varige Forbedring.
Mange Aar forsvandt fo r jeg paa mine eg«
s
ne Jorder, uagtet langvarig forgjeves Efterssq. 
n ing , handelseviis ved at lade grave en Band- 
g rsv t, fandt den saakaldte Musling-Mergel paa 
min Englod. Havde jeg for opdaget denne, da 
kunde jeg muligen for have opnaaet ,n it tilsig­
tede M a a l; men, da jeg omsider fandt den, v il 
reg ikke dolge at jeg strax misbrugte den derved 
at jeg, stolende paa afdode H r. Hocghs oa tie­
res »kke tilstroekkeligcn overvejede Naad, blan­
dede den med en Kompost-Mogdynge, bestaaende 
af udtorret suur M uld og Staldgjodning. For 
Mulden var Mergelen vistnok soerdeles gavnlig; 
men dette var langtfra at voere T ilfa ld e t med 
Staldgisdn.ngen, som i ganske kort T id blev af 
-Kalkmergelen naesten alveles oplost t i l  et siint 
ruunt Pulver, som rigtignok gjorde kjcndelkg 
D irkning paa den forste Afgrode, men hastig for­
svandt, upaatvivleligen fordi den ved Kalken 
ganske var forvandlet t i l  M u ld  og havde aldeles 
tabt sin Evne t i l  chemisk D irkning paa Jords­
monnet, hvilken , andet Fald rimeligviis ikke 
alene umiddelbar, formedelst Barmen, opliver
og fremmer Vegetationen,-men tillige befordrer 
'  -^rdsm onn-t tilstedeværende M ulds Ud. 
v.kl.ng t . l  P lantenaring og dernast selv gaaer 
over t . l  M uld  for at aflose det forsvundne. 
Hvormeget komposten, som indeholder en bety­
delig Mangde ikke ganske oplost M u ld , under
disse Bexelvirkninger maa underholde og fremme 
Vegetationen, forekommer mig aldeles indlysende.
A ltfo r haandgribelig beloert ved ovcnmcldte 
E rfaring , har jeg siden gjort mig det t i l  en 
ufravigelig Regel: aldrig at blande Kalkmergcl 
i  S ta ldm og; derimod har jeg sundet det sorrde. 
les gavnligt at blande dette S lags Mergel med 
Engtorv og andre uoploste Subsiantser, hvilke 
ved Kalkmcrgelen hastig forvandles t i l  en paa 
Jordsmonnet velgjorende M u ld , som ved H jc lp  
as en ganske tarvelig Overgjodning med S ta ld , 
mog frembringer flere og gode Afgrsder.
Jordskorpen har jeg aldrig forbrcendt, fordi 
jeg troer at Mulden fortoeres, eller oploses t i l  
A fle , ved I ld ,  og jeg ikke nogen Tid bar befun­
det, at mine Jorder indeholde formegen M u ld . 
Derimod har jeg anscet det klogest at lade mig 
noie med et Guldoeg aarlig og ci at opflioere 
min Hone for at faae dem alle paa een Gang. 
Ligesaa frygtsom har jeg voexet for at afbrcende 
Groessvoeren paa min Torveeng; thi jeg har scct 
hos andre at I ld e n , uagtet al anvendt Bestroe- 
helse for at udslukke den, har greben om sig og 
fortceret den ganske Torvemose t i l  Bunden, som 
bestod af Gruus og Steen. Desuden har jeg af 
egen Erfaring loert, at en dyb, med tyk Groes. 
svoer og Mos begroet Tsrvegrund, ved P lo t­
ning og Dyrkning t i l  Soed, vel i nogle faa Aar 
giver frodige, dog svange Afgrsder, men meget
snart bliver den a ltfo r los , ganske uduelig t i l  
Dyrkning og soerdeles vanskelig derefter at brin­
ge t i l  fornoden Fasthed.
Saadanne Torvejorder, hvoraf jeg, som 
meldt, ejer i l  Tdr. z Skpr. Land, har jeg — 
det tilstaaer jeg gjcrne — efter den meget er­
farne H r. Hoeghs Anviisning, L id  efter anden 
paafort et tykt Lag Jord af hvilketsomhelst S lags, 
naar det ikkun var saa noer, at Kjorslerne ikke 
bleve a ltfor kostbare. A t Mosen forst var ud- 
torret ved Bandgrsvter, kan vel ingen paatvivle; 
men dette maa jeg anmoerke: at jeg, forend Jord 
paafores, lader Groessvoeren omploie, for at 
bringe denne t i l  Forraadnelse, de letteligen hist 
og her opskudtc Furer lcegge t i l  Rette og deres, 
ler nedtrykke og jcvne ved en tung Tromle, som 
tillige virker, at Jordsmonnet opnaaer den efter 
Omstændighederne muelige Fasthed. Naar Jord 
derefter er paafort, paastroes et tyndt Lag Com- 
post, som besaaes med Rug og flere Slags Froe 
t i l  langstraact Grcrs, saasom uldbladet Heste- 
fryd, Hcire-, Havre- og Timothei-Froe. Rugen 
anvendes gron t il Sommcrstaldfodring og, naar 
denne tid lig afflaaes, giver det paasaaede Eroes- 
frse enten en Afgrode som Efterflcrt, eller og en 
meget ovcrflodig Grcrsning for Crcaturene.
Den sorbemeldte uopdyrkede Skovgrund, 
som allerede var bragt ind under m it nu bru­
gende S-edflifte for jeg opdagede min Kalkmcr-
ge l ,  lod jeg med S v in g p lo v e n ,  som befandtes 
stcerk nok og t i l  de forekommende Ujcvnhedcr 
langt bcqvemmcre, end H ju lp lo v e n ,  opploie, ved 
Haandarbeide jcvne, siden tromle, og derefter i  
et A a r henligge uden paasaaer Froe. S iden  blev 
den tv c rv lo ic t ,  harve t, Trcrstod eller andet T ro s  
afrenset og derefter besaaet forste A a r med H a v ­
re ,  andet med V ikker og tredic A a r ,  efter Com- 
postgjsdning, med R ug og Groesfroe; hvornoest 
disse Jo rder hcnlaae udyrkede i g A a r og siden 
bleve indtagne under m it  nu brugelige Scrdskifte.
D e t  er indlysende at intet fu ldstændigt Scrd­
skifte og ingen var ig  Sommersta ld fodring kunde 
indforcs medens disse Forberedelser bleve ivcrrk- 
sattc ; men jeg lod sammenfloebe Compostmog- 
dynger og maalte hjelpe mig deels med H r .  D a l -  
gas's halve S ta ld fo d r in g ,  deels ved at holde 
fsrst mine Heste og siden ti l lige nogle Unghove­
der, eller golde Koer, paa S ta ld  saalcrnge, som 
V in te r fo d r in g e n ,  blandet med noget U k ru d , f ra  
D ig e r  og andet gront P i l le r i ,  kunde tilstroekkc, 
in d t i l  jeg erhvervede et saa stort Forraad  a f 
G jo d n in g ,  at jeg dermed kunde beloegge en heel 
A fde l ing  a f mine Jo rde r og derefter i tilstrcekkc- 
l ig  Mcrngde avle saavel g ront Foder t i l  S o m ­
mer-, som Karto f le r  t i l  V in te r -H o ld .  D a  forst 
inddcelte jeg mine 49 T d r .  Land i  y Dele , hvor­
a f  N o . i ,  efter 3 Aars  Grcrs le ie , eller H v i le ,  
belcrggcs med et tyk t Lag G jo d n in g ,  bestaaende
Leels af forhen paa Afdelingen henbragt Coin« 
post, saavidk dette kan tilstroekke, deels a fS ta ld - 
rusg, hvilket paafores saa ty k t, at det, noiag- 
1̂ 8 udspredet, overalt kan tildaekke Gronjordent 
Lette Arbcide begyndes om Efterhosten, saasnart 
andre paatrcrngcnde Forretninger ved P lo in ing, 
eller Kartoflers Optagning, tillade det, og i for.' 
risdent Fald fortscettes hele Winteren. Hvorhos 
bemoerkes: at Gjodningen aldrig aflcrsses i smaae 
Ruger, eller Hobe, men udspredcs med Grebe 
saa noiagtig, som mueligt, fra Vognen, og naar 
Len fuldstændigere Spredning ikke, formedelst 
Frost, kan lade sig gjore, da ivoerksoettcs dette 
Arbeide saasnart mueligt om Foraaret«
Naar Jorden derefter bliver to r , nedplsieS 
Gjodningen ved en middclmaadig, 4 t i l  5 Tom, 
mer dyb. Fure, hvis Strim m el allerede da, for. 
medelst Gjsdningssafternes Virkning og Jordens 
Tildcrkning, besindes saa f l jo r ,  at den sjelden 
behover flere, end 2 t i l  3 Overharvinger, for 
Illstrcrkkelig at tildcekke Udsoeden, chvortil jeg i  
de forste Omgange, saaloenge Jorden endnu ikke 
havde opnaaet tilstrækkelig Kraftfy lde, anvendte 
G Deel sorte Vikkcr og ^ Deel Havre, hvilken 
Fodringsafgrode deels blev brugt t i l  Sommer- 
staldfodring, decks asslaaet, naar Opvaexten var 
kommen saa vidt, at en Deel af Vikkernc havde 
begyndt at sertte B -rlge, medens andre stode i 
Blomster. Dette blev, for at torres, i alle Maa.
der' behandlet ligesom m it Klsver, nemlig: Det 
blev liggende uspredet i  Skaar saaloenge in d til 
det, efter Vejrets Beskaffenhed, bcfandtes at vorre 
i  det sverste Lag visnet, eller ha lvtort; hvoref« 
ler det paa en Dag, da to rt Vejr med nogenle­
des Sikkerhed kunde formodes, blev om Formid. 
dagen, saasnart Duggen var bortdunstet, vendt, 
og om Eftermiddagen opsat i smaae Stakke; r 
hvilken Tilstand det forblev, in d til det, uden at 
brande sammen, kunde opsattes i stsrre, af In d ­
hold omtrent et Las.
Men'deels fordi saadant gront VikkcfodcrS 
Forvandling t i l  Hse, i ustadigt Veir er langva- 
rig og undertiden mislykkes, deels fordi jeg i de 
senere Tider har havt mere end tilstrakkeligt 
Vinterfoder t i l  mine Koer af Kartofler, Klover 
og andre Arter, og endelig, fordi jeg fandt stsrre 
Fordeel ved at anvende det forstc AarS Afgrsde 
t i l  Hcstcfoder; har jeg i de sidste z Aar paa 
min gjodcde EZrsnjord saart ublandet Havre, 
som afmcies, saasnart nogle Rusmcr begynde at 
skimle, fo r, ligesom anden langsttaaet Afgrsde, 
at opbindcs. Dette Foder, hvis Kjarne vistnok 
er svag, men hvis Straac er kra ftfu ld t, har jeg 
befundet, skaaren t i l  Hakkelse, ligesaa narcnde 
for mine Heste, som om Kjarnen var bleven 
moden, og Straaet visnet; og om end bar Havre 
mueligcn tcrrer lid t mere af Jordens Kroefter, end 
den ovenmeldte Blanding med Vikker, har jeg dog
ikke i  saa Henseende erfaret nogen afskrækkende 
D irkning deraf i m it Scedfolge.
Saasnart Havren, eller Bikkehavren, er 
hjembragt, ploics Jorden i  t i l  2 Tommer dy« 
bere, end forste Gang, deels for at dcrkke Gjsd- 
ningen, som nu vendes op, deels for at bringe 
det as Mogsafterne befrugtede Underlag t i l  Over­
laget, og endelig, for at tilvejebringe et tilstræk­
keligt tykt Lag frugtbart Jordsmon t i l  de paa- 
folgende Afgroder. Det skal da befindes, at 
Grsnsvceren, hvor Jorden ikke var i hoi Grad 
lavtliggende og kold, er ved Gjodningcns Paa- 
virkning aldeles forraadnet, Hg Jordstrimlen saa 
skjor, at de hestedrcrbcnde Brakharver ere aldeles 
unsdvendige, og at Jordsmonnet, ved at lade 
en let Jernharve gaae over det, een Gang paa 
langs og een Gang paa tvers, kan fuldstcrndigen 
smuldres.
Inden ganske kort Tids Forlob efter fidst- 
rneldte P lo in ing ,' bliver den gjsdningsvangre 
Ager ganske bedckkkct med mange Slags frem. 
spirende Ukrudt. Dette oprives enten med H ar­
ven, eller en Exstirpator *). Hvorefter Jorden
* )  M in  Exstirpator er indrettet saaledes! Aasen er 
krum og hviler paa et H ju l,  der lobcr om i en 
Jerngaffel med opret staaende Stang, hvori flere 
Huller ere anbragte, for at kunne stille den hoiere, 
eller lavere, ved at have, eller synke den'igjen- 
nem et i Aasens forreste Ende anbragt, og med 
Jernring forsynet siickantet H u l. Den har ikkun 
7 Skjoerer, hvis Halse ikke staae lodrette, men
sidst i  September rores, oftest paa ivrers, enten 
ved en let P lovfure, eller med en Exstirpator, 
hvilken sidste da maa anbringes saa dybt, som 
mueligt; hvornoest Jorden besaaes, efter sin Be. 
flaffenhed, enten med Hvede, eller Rug, som da 
kun behover en let Overharving. E r Jorden 
tor og los, bliver den strax efter Overharvin- 
gen trom le t; for derved at afvoerge de for V ag­
ternes Rsddcr fladelige Huulheder i Jordsmon­
net. E r den kloebrig, da besaaer jeg den ikke 
gjerne; men dersom Omstændighederne fordre 
dette, udsoettes Tromlingen t i l  Foraaret. Saa- 
snart Rug-, eller Hvede-Afgroden er indhostet, 
nedplsies Stubben ved en nogenledes dyb Fure. 
Det derefter fremspirende Ukrudt og Opvoext af 
affalden Soed, bliver i Efterhosten t i l  Faar en 
meget behagelig og nyttig Fode. Deres T rin  
gjsr vel intet Gavn paa Furekammen, som hel, 
ler maatte blevcn staaende oprejst, t i l  Luftens 
desto fuldkomncre Indv irkn ing ; men disse T rin  
ere dog ikke saa tunge, at Jordsmonnet derved 
bliver a ltfor fast, og den deraf flydende ubetyde-
omtrent i en halv Vinkel mod Jorden; tslgelig 
ere de i Bollen indborcde og fastflrucde, ikke lod­
rette, men vandrette. Derved bcvirkcs, at Red­
der og deslige desto lettere flydes fra de paa 
flraa staaende Halse. Ved Stillcstangen og det 
derunder anbragte ene lette H ju l,  at Styreren 
faaer Redskabet mere i sin M a g t, end naar L a ­
sen hviler paa to H ju l,  og ved de farre Skice- 
re r , at Redskabet kan anbringes dybere, uden 
Hestenes a lt for store Anstrengelse.
lige Ulempe formodes at blive erstattet ved de­
res efterladende Gjodning.
Foranforte, saaledcs i 2det Aar efter dctS 
Gjodning behandlede No. i ,  bliver i det zdie 
Aars Foraar, saasnart Jorden er tilborlig  tor, 
fceldet med en flarp Jernharve, een Gang paa 
langs ad Furerne, og een Gang paa tv å rs ; og, 
for desto fuldstændigere at oprive Ukrudt og smul­
dre Overfladen, fores Exstirpatoren een Gang paa 
Ivoers over alle Furerne, som da henligge ursrte, 
in d til Vikke- og Havre-Saden er lag t; hvoref­
ter, enten for, eller efter Bygscrdcn, ligesom Om­
stændighederne ville tillade det, denne hele A f­
deling beredcs t i l  Kartofler paa folgende Maa- 
de: For at spare Foraarsploiningen, som efter 
foranforte Behandling er ufornodcn, opkastesmed 
en almindelig Svingplov de Furer, hvori Kar­
toflerne flulle nedlcrgges, i en Alens Afstand fra 
hinanden saaledes, at den forste Fure eller P lsic- 
sirimmel lcrgges ind paa Kartoffcljorden i saa 
lige Linie som mueligt. Ploven gaaer tilbage i 
samme Fure, for tilborligcn at opstryge Kam­
men; saaledcs fortsattes ind til alle Furerne ere 
scerdige; da nedlcrgges de forhen i 4, eller flere 
Stykker bverflaarne, af de storste udvalgte Kar­
tofler, i 10 t i l  12 Lommers Afstand fra hinan­
den, og naar dette Arbcide er tilendebragt, ned- 
stryges Kaminen med en Trcrharve, eller kort. 
tandet Jcrnharve, der fores tvers eller flraa
»
over alle Furerne saaledeS, at Kartoflerne over. 
a lt tildækkes. I  denne Tilstand forblive de 
u rsrte , ind til Ukrudt begynder at fremspire, da 
fores Exstirpatoren i 2de modsatte stkraa Retnin­
ger tvers over alle Bulkerne; hvorved a lt Ukrudt 
oprives, og Furerne aldeles jevnes. Saasnart 
Kartoffelspirerne begynde derefter at lade sig see 
over Jorden, harves paa langS og tvers med 
en Troeharve, eller let Jernharve; hvorved J o r­
dens Overflade smuldres, og a lt Ukrudt dampes 
ind til Kartoflerne ere skudte saa hoit over Jo r­
den, at de ved en let Fure med Hyppeploven ei 
kunne overstryges; hvilken Hypning, efter pas­
sende Mellemtid, foretages z Gange *). Skulde 
endda, naar Stcenglerne noesten have opnaaet de­
res fulde W axt, noget Ukrudt vise sig i Rader­
ne, hvilket sjelden er T ilfa lde t, da afluges dette 
ved Haandarbeide, for det fatter F ro , og ned. 
kastes i Furerne.
En saadan Rensning anseer jeg ligesaa t i l -  
strakkelig, som den fuldstandigste B rak; og om
») M in  Hyppeplov cr indrettet ganske og aldeles 
som en almindelig Svingplov, undtagen at den 
har 2dc bevcrgelige lige M uldbrette, som, ved 
ode Jernstiver bagtil, kunne udvides eller ind­
knibes efter Behag. Den er, ligesom Svingplo­
ven, forsynet med Langjern, anbragt midt i L a ­
sen, lige for Skisrets S p ids , hvorved den hol­
des stadig, og kan bruges ogsaa t i l  at trcekke 
Wandfurer over Vintersæden.
Muldbrettene bcheve lkke at v-rre enten con- 
cave eller convere; thi de anvendes aldrig t i l  at 
vende, men blot t i l  at opstryge Furen.
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end Kartoffelavlen skulde medtage ligesaameget 
Arbeide, som Brakken, hvilket ci er Tilfcrldet, 
skeer det dog meer afvexlcnde, og paa belejligere 
T ide r; Den maa derfor voere stokblind, som ikke 
kan indser, hvilken c>f disse Dyrkningsmaader 
der i  den hele Landoeconomi medbringer storst 
Fordeel.
Kartoflerne optages ved Greb eller Spade, 
af Huusmcend, Koner ogBsrn, som derfor nyde 
den roende Skjeppe; og naar Stoenglerne med 
en tung Jernharve strax sammenrives, bortfores, 
og henlcrgges i store Dynger, medens de ere 
gronne, da har jeg erfaret, at de let gaae i 
Gjoering og Forraadnelse, isoer dersom de tildæk­
kes med et Lag Gjsdning, eller Gronsvcrr; men 
blive de liggende i  tynde Lag paa Jorden, ind­
t i l  de der blive tone ; da gaae de sccnt i For­
raadnelse, om de endog blandes lagviis i den 
hedeste Staldgjsdning. De maae derfor i sidste 
Tilfoeldc heller, enten samles i Hobe og opbræn­
des, eller, efterhaanden sbm Jorden opplsics, 
ved Haandarbeide nedbringes i Furen og tildæk­
kes med Ploiestrim len, hvorved de i det paafol« 
gende Foraar besindcs, om ikke aldeles forraad- 
nede, saa dog i den Grad fl'jore, at de brydes 
af Harven, og ei ere t i l  Hinder ved Jordens 
Bearbejdning.
Naar Kartoffeljorden er blxvcn ploiet, saa- 
snart mueligt ester at Asgroden er optaget, hvor-
ved de i  Jorden tilbageblevne Kartofler vorde 
afplukkede, da ploics den ikke atter i det paa« 
fslgcndc Foraar; men fceldes, saasnart Jorden 
bliver tor, med en skarp Jernharve, og for Byg. 
get, som 4de Afgrode, saaes, smuldres Jorden 
endnu dybere mcd Exstirpatoren, der fores tvers 
over Furerne; hvorefter Torden strax udspredes 
og nedbringes mcd Exstirpatoren; dernorst harves 
engang paa langs og engang paa tvers, hvor, 
efter strax tromles, ifa ld  Jorden er tilb s r lig  
to r ;  hvis ikke, udsattes dette Arbeide, in d til Op- 
voexten har skudt sit gdie B lad. Paa samme 
Maade behandles Bygjordcn i det 5te Aar t i l  
Vikker, og Bikkejorden i det 6te Aar t i l  H avre ; 
blandt hvilken, naar Jorden har faaet 2de mod« 
satte Overgange med Harven, udsaaes Rod-Klo. 
ver og Frse t i l  langstraaede Groesarter, ikke 
blandet med K lsvcrcn, men hvert for sig; ellcrS 
vpvoxer Afgroden ikke tilborlig  ja v n t, isarr der« 
som her cr> mindste Bcvagelss i Luften, thi da 
falder det tungere Klover og det lettere Gras« 
frse i forskjellige S triber, og en af Hensigterne, 
som er, at holde Kloveren fra at gaae i Lcie, 
opnaaes ikke. Den anden Hensigt er, at det 
langstraaede Grces sjelden og ncesten aldrig mis« 
lykkes, hvilket i meget torre Sommcre underti, 
den bliver T ilfa ld e t med Klovercn; den zdie 
Hensigt er, at Grassets lange og lige Straae 
datter det mindre vandflydende Klover under
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Hosten, og gjor Toningen langt mindre be- 
svarlig.
Jorden henligger da med Grasafgroder, 
eller, som man kalder det, hviler i  Omgangens 
7de, 8de og yde A a r; hvorved den erholder for­
noden Fasthed, hvilket ei kunde blive T ilfa ld e t, 
dersom Kloveren blev anvendt som et enkelt 
Aars Bcxelsad; hvorom udforligen er ta lt i  
mine Bcmarkningcr over Dalgas's Larebog.
Maafkee nogle kunde mene: at Havre baade 
i  fsrste og sidste Afgrode komme for nar hinan­
den. Disse ville betanke, at der imellem be» 
mcidle 2dc Afgroder er z Aars Grasleie. An­
dre troe maaskee, at 6 Aars Afgrode efter een 
Gjodning udmatter Jorden formeget. D e rtil 
svares: at jeg af H avre, som er 6te Aars A f­
grode, har i Aarcne 1826 og 1827 avlet i6  Fo ld ; 
hvilket vel ikke hvert Aar har varet T ilfa ld e t; 
men er dog, som jeg troer, et tilstrakkeligt Be- 
v iis  for at Jorden ved de flere vexlende Afgro­
der ikke i hoi Grad svakkes. Atter andre ansee 
det maaskee bedre at give Jorden 2 Gange i  
Sædskiftet en maadelig G jodning, end at hen­
odsle saameget paa een Gang. Herved maa jeg 
bemarke: at en tarvelig Gjodning paatykG ron- 
svar gjor ingen retskaffen V irkn ing , fordi Jo r­
den derved ikke ganske kan tildakkes og Gron­
svaren ikke aldeles oploses t i l  ny P lantcnaring; 
samt at det Ukrudssroe, som rim cligviis sindes
i  al Gjsdning og den Vegetation, som af Jo r. 
dens Skjod endog med tarvelig Gjsdning frem­
bringes, ikke saa let udryddes, som naar dette 
ved en stcrrkere G jsdning, sat i frodigere Vege, 
tation, afflaaeS gront; og da Jorden, efter V in ­
tersoeden, hvori Sommer-Ukrudt ei fremspirer, 
dernoest omhyggelig behandles t i l  Kartofler, maa 
Ukrudet i  hoi Grad svcrkkes, naar man, som 
Klogflab byder, v il sorge fo r at ikke nyt Ukrudt, 
i  Ageren med Soeden udspredes.
Sommerstaldfodring, hvorved jeg forstaaer, 
ikke den fuldstoendige, der vedvarer in d til Som ­
merens Ende, saa at Kreaturene, saavel Som. 
mer som V in te r, bestandig fodres paa S ta ld , 
men den ufuldstoendige,, som vedvarer uafbrudt 
in d til i det ringeste Grces-Afgroden er indhsstet, 
har jeg noesten voeret nsdt t i l  at lade saa at sige 
gaae Haand i Haand med Vexeldrivten, fordi 
jeg ikke, noerved mine opdyrkede Jorder, riede 
Overdrev, Skovgrund, Hede, eller noget saa, 
dant, hvor mine Kreature kunne sinde Fsde, og 
jeg meget snart blev overbeviist om Urimelighe­
den i at fodre alle mine Kreature paa S ta ld  ind- 
t i l  Hostens Ende, dersom jeg fra Sommerens 
Begyndelse vilde lade dem ssge deres Fsde en­
ten ved T o iring , eller Vogtning paa H Deel af 
mine Jorder. Jeg begyndte derfor at holde 
mine Heste paa to rt Foder in d til Greesset kom 
saa v id t, at det kunde afslaaes. Tillige holdt
jeg nogle Goldkoer og et Par Unghoveder paa 
S ta ld  ved Blanding af Nelder og andet Ukrudt 
fra Gjerder og Diger med to rt Foder saalcenge 
m uligt. M ine Malkekoer tog jeg ind baade om 
Middagen og Natten, hvor de nod det, som H r. 
Dalgas kalder halv S ta ld fodring, men som jeg 
kalder en Ind ledn ing, eller Begyndelse t i l  halv 
Staldfodring. Jeg havde forogct mine Mog- 
dynger ved Compost og de paa S ta ld  fodrede 
Kreature gave et ikke ubetydeligt B idrag, in d til 
jeg omsider. S krid t efter S k rid t, har bragt det 
dertil, at jeg fra Foraaret ig iy  bestandig in d til 
Hohostens og undertiden in d til Kornhostens Ende 
har staldfodret i6  fuldvoxne Ovcrgshovedcr, 4 
Arbejdsheste og en Ridehest, som holdes t i l  Af« 
betjening ved mine Embedsforrctninger.
Uden Forraad af Rodfrugter, som hoS mig 
noesten udelukkende bestaae af Kartofler, kunde 
dette neppe lade sig gjore. Hvorledes jeg hjalp 
mig frem ind til saadant Forraad kom tilstede, 
er allerede tilkjendegivet. Dog bor jeg ikke und­
lade, ogsaa at melde et Par Ord om min nu 
brugende Fodringsmaade.
Uagtet a lt m it Qvcrg, under Vogtning, slip­
pes lost paa Gr«s saasnart Hoc- eller Korn-Ho­
sten er tilende, indtages det dog hver Nat paa 
S ta ld , ikke fordi jeg jo vel vecd, at derved ta­
bes noget i Malkningen; men dette skeer, dcels 
for at samle destomere kraftfuld Gjodning, deels
oq fornemmelig for at undgaae den Ubehagelig, 
hed at mine vclfsdte, kaade og t i l  S talden 
vante Kreaturs kunne, utaalmodige ved Natte« 
luftens Indv irkn ing , faae i Sinde at bryde m it 
ret gode Hegn, for at gj-ste mine Naboer, af 
hvem jeg strcengcligen fordrer Fred; hvorfor de, 
som billig t kan vare , fordre det samme fra mm 
S ide ; uagtet der hos dem paa den Aarets T id 
ikke er meget at gjsre Skade paa. Hen » Oc- 
tober, naar Grasset begynder at aftage, gives 
et Foder Hoe om N atten, deels for at vedlige­
holde Mcrlken, deels for at vcenne Qvoegets For, 
doielses-Redskaber t i l  at taale det torre Foder; 
og, naar Indstavningen skeer, s«dvanl,g forst 
i  November, da gives daglig, foruden H alm  og 
Hoe, 2de Gange Kartofler, L Skieppe t i l  hvert 
Hoved, hvilke fljceres paa en dertil indrettet 
Maskine. I  Begyndelsen af D-cemb-r mdskran- 
kes dette Fodemiddel t i l  een Gang daglig og 
kort efter J u u l ophorer det ganske; thi da har 
Qvceget Krcrfter nok t i l  at kunne nsies med lid t 
tarveligere Fode. Desuden larer Erfarenhed, 
at Qvaget med mere Graadighed fortoerer der 
torre Foder under Vinterens Kulde, end naar 
Luften henimod Foraaret bliver mildere. Dog 
maa jeg bemarke, at de Koer, som kalve ved 
Ju le tid , hensattes i en sårskilt S ta ld , hvor de 
hele Vinteren fodres vexclviis med to rt Foder og 
Kartofler.
Henlmod Foraaret, sidst i M arts eller forst 
i A p ril, da de fleste Koer karlve, begyndes atter 
med Kartofler, hvilke nu indfsres fra Rabatter­
ne t i l  Kjelderen. Hoet meddeles rundeligen og 
naar den i min forbemeldte Eng, eller Torvelod, 
t i l  S taldfodring nedlagdc Rug kommer saavidt, 
at den kan afslaaes, blandes noget deraf i det 
torre Foder; hvilken Blanding vedvarer saalange 
in d til Kloveret afgiver fuld Skaar og Kartoffel, 
beholdningen er fo rta re t; da ophorer den torre 
Fodring aldeles, og sjeldent har jeg i de sidste 
Aar seet mig nsdt t i l  at bruge noget andet Gront, 
end det fo rtrin lig  ncrrende Klover, som alm ind-, 
l'gen fremvoxer t i l  anden S la t ,  medens forste 
Slået fortcercs.
Under denne Fodrkngsmaade er m it Qpag 
aldrig blevet anfaldet af Trommesyge, Blodpis, 
D urk lob , eller andre saadanne farlige Sygdom­
me, hvilket ei sjeldent var T ilfa ld e t medens jeg 
forhen fodte dem paa Marken.
M in  Kostald er anbragt paa tvers i  Byg­
ningen, overalt brolagt med Kampestene oa saa, 
ledes indrettet, at Koerne staae paa en Forhoi- 
rnng med Hovederne vendte imod hinanden i 2de 
Rakker, mellem hvilke sindes en lid t mere for. 
hoiet Fodergamme, forsynet neden t i l  paa hver 
Side med Fod, hvori Bindselet haftes og oven 
t i l  med 2de Bomme, hvorunder Qvaget rakker 
Hovederne t i l  Foderet og hvorved tillige forebyg.
ges, at det fra de modsatte Sider ikke kan naae 
tcrt t i l  hinanden med Hornene. Grebningen er 
omtrent rZ Qvarteer dybere, end den Forhoining, 
hvorpaa Qvaget staacr.
For at opfange Urinen, som i ftor Mangde 
udkastes mcdcnS der gives gront Foder, bliver 
denne Grebning daglig forsynet med tort Torve, 
smuld, som i saadan Hensigt om Sommeren op­
kastes af min Torvemose, for saavidt Smuldet 
af Brandselstorven ei bliver tilstrækkelig. A t 
derved vindes en ikke ubetydelig Moengde kraft­
fu ld Gjodning er let at indsee.
Mine Heste fodres bestandig paa S ta ld , om 
Sommeren med gront afflaaet Grcrs, eller K lo ­
ver, saaloenge dette kan haves, og om Winteren 
med halvmoden, t i l  Hakkelse skaaren, Brakmarks­
havre og H se , in d til Foraaret; da aftorsken 
Havre skraaes og, udtvoeret i B and, gives paa 
Hakkelsen; men staaer Prisen paa Kartofler og 
Havre i det Forhold, at een Tonde Havre er 
mere voerd, end z Tonder Kartofler, da koges 
disse, udtvarcs r Vand og med en passende T il-  
satning af Havreflraae paaoses den torre Hak­
kelse; hvorved Arbejdshestene besinde sig meget 
ve l; men Kogningen medtager Brandsel, hvorfor 
jeg beregner z Tdr. Kartofler af lige W ardi med 
i  Td. Havre, hvilket ellers er formeget.
Mine S v iin , af hvilke jeg ikke holder flere, 
end de, der ere fornodne t i l  min Huusholdning,
fodes om Sommeren med K lsver, saalange det 
ikkun har B lade, samt Spergel — hvoraf jeg 
saaer omtrent en Skjeppe — og Affald af Hauge 
eller Kjokken; men om Winteren med Kartofler, 
raae, saalcengc ind til de soettes paa S t i i  for at 
feedes, da gives de kogte med T ilsatn ing af 
Bygfkraae. Fjeder-Kreature holdes i god Stand 
ved kogte Kartofler. Faar holdes ikke paa Klo- 
vcrholm, men paa en anden langt derfra liggen, 
de Gaard, som ei dyrkes t i l  Sadafgroder, og er 
anderledes, uden Tab, kan afbenyttes. Dm 
Faarene v il jeg blot demarker at jeg af gyldige 
Aarsager har forkastet den siinuldede, men svage 
og spinkle spanske Race, hvilken jeg ved Forad« 
ling havde bragt temmeligt vidt, og i dens Sted 
valgt en oprindelig engelsk Race med brune Been 
og brunblissede Hoveder, hvilken, som storre og 
mldrigere, jeg anseer langt mere passende for 
disse Egne.
A t mine Sadafgroder ved denne Fremgangs- 
maade ere forogede fra 4 t i l  10 a 16 Fold, at 
mine Malkekoer ncesten alle ere seede og stagte« 
fcrrdige, at de give overstadig og god M a lk , at 
de altid, ved S trig len og Stroelse, holdes rene, 
at jeg har tilstrakkeligt Forraad af Stroelse, 
hvortil nastcn al min Byghalm anvendes og a t, 
jeg endda har Foder t i l  Undcrstottelse for dem, 
som vedblive den gamle Slendrian, derom kunne 
Landhuusholdnings-Selskabets hos mig ansatte
Elever alle vare V idner; og at en i Efterhosten 
182Y t i l  min Huusholdning flagtet, ikke fu ld t 
z Aar gammel. Tyr af eget T il la g ,  blev, blot 
ved god O pdra t, bragt t i l  at veie: Kroppen zy 
Lpd., Talg 2 Lpd. 4 Pd., og Hud 7 Lpd., v il,  
som jeg formoder, gjelde for et afgjsrende Be- 
viis paa, at Sommerstaldfodring er t i l  ubereg- 
nelig Nytte og det meest virksomme Middel t i l  
vort Landvasens nogenledes Fuldkommenhed. A t 
denne F,dringsmaade er i de mindre Avlsbrug 
meest passende, v il jeg gjerne indramme; men 
at den tilligemed en velordnet Vcxeldrivt skulde 
i  de stsrre Avlsbrug vare uanvendelig, indseer 
jeg ikke; thi hvor der er storre Bedriv t, er og 
slere H jelpemidler, og naar en Rygter kan t il-  
borligen oppasse 16 t i l  20 Hoveder, da kan 2 
ligesaalct, ja endog lettere, oppasse 40, og saa 
fremdeles.
Det foranforte viser, at Forestillingen om 
et langt besvarligere Arbejde ved Vexeldrivten, 
end Kobbelbruget, er aldeles indbildt og falsk; 
D og! hvad nytter vel Overtalelser, eller enkelte 
Exempler? De, som ere forud indtagne for det 
Modsatte, fremkomme dog immer med et betan- 
keligt M en! Den der, som jeg, har oplevet Kob­
belbrugets Jndforelse i Danmark, veed hvor mange 
Modstandere dette fandt i Trevangsbrugets gamle 
Tilbedere. Saaledcs v il det formodentlig ogsaa 
gaae med Vexeldrivt og Sommerstaldfodring.
Skade kun! at saa faa Exempler h id til ere frem­
stillede, og endnu stsrre Skade, at denne Land. 
oeconomie i vore offentlig authoriserede Lcrrebo« 
ger udraabes som et under vort K lim at aldeles 
upassende og uanvendeligt Idea l.
Klsverholm, den u te  Januar igzo.
Dtto Lemvigh,
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